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Dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan di pengadilan, hakim 
lebih mendasarkan pandangan yang bertumpu pada dogma legalitas formal dengan ketentuan 
hukum yang hanya berorientasi pada pendekatan positifis formal. Sengketa lingkungan hidup 
yang berdampak pada generasi mendatang semakin lama semakin meningkat yang telah 
termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan melibatkan korporasi-
korporasi besar, dimana pemerintah hanya berpihak pada kepentingan korporasi dan 
investasi. Kasus yang sampai ranah pengadilan tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum lingkungan di Indonesia membutuhkan 
penanganan yang serius yakni salah satunya dengan adanya pengadilan khusus lingkungan 
hidup. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian  dalam penulisan ini adalah 
untuk mendeskripsikan gambaran penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dan 
konsep Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup di Indonesia. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian doctrinal.  Selain itu juga digunakan 
pendekatan kasus (case approach). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif.  Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode 
analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif.  
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From year to year the accumulation is always growing and uncontrollable, such as forest 
damage and fires, floods during the rainy season, and drought during the dry season. 
Environmental problems that will emerge in modern life that is capitalistic. In the context of 
environmental pollution conducted in the courts, judges are based more on a view based on 
formal legal dogmas with legal provisions that are oriented only on formal positive 
approaches. An environment that produces tremendous energy (extraordinary crime) and 
possibly large corporations, where the government only takes sides with corporate and 
investment interests. Cases that reached the realm of the court were not resolved properly. 
This indicates that the conditions of enforcement of environmental laws in Indonesia require 
serious handling with the special environment in which judges are handling environmental 
cases that have been certified environment. Therefore, the purpose of this study is to describe 
the environmental picture in Indonesia and to describe the concept of environmental courts 
in Indonesia. This type that is used in this research is using normative research based on 
case study. The type of research used in this research is descriptive research. Data analysis 
is done qualitatively with data analysis method which is done by using deductive logic. 
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“Wahai Rabb kami, sungguh ilmu dan kasih sayangmu meluasi segala sesuatu” 
(Qs. Ghafir: 7) 
“Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama 
dan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai nabi.” 
(HR. Abu Daud No. 5072) 
“Seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,  
Saya hendak ikut berjihad. Beliau lalu bertanya: Apakah kamu masih memiliki kedua orang 
tua? Dia menjawab; Ya, Masih. Beliau bersabda: Kepada keduanyalah kamu berjihad 
Nabi bersabda:” Alangkah rugi.. alangkah rugi.. alangkah rugi..” 
Dikatakan, “Siapakah dia wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang mendapati 
salah satu atau kedua orang tuanya ketika telah lanjut, tetapi ia tidak masuk surga 
karenanya.” 
(HR. Muslim) 
“Orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga. Seandainya kamu mau 
Jagalah pintu itu dan jangan kau sia-siakan” 
(HR. Tirmidzi) 
“Aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan (seorang hamba) 
kepada Allah dari Birrul Walidain (Berbakti kepada Kedua Orang Tua)” 
(HR. Bukhari) 
“Jadikan orang tuamu Raja, Maka rezekimu seperti Raja.  
Tahukah kamu. Bahwa doa ibu untukmu, lebih mulia dan makbul daripada 
Doa seorang wali besar sekalipun.” 
“Seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya sehingga 
tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya” 
(HR. Bukhari Muslim) 
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“Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh umat manusia dan tidak pula 
menilai ketampanan wajahnya, tetapi Allah melihat keikhlasan hati hambanya” 
(HR. Muslim) 
“Berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi 
karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang (terangkat sampai ke langit)” 
(HR. Bukhari) 
Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri  
tak suka mendegarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu 
(Ali Bin Abi Thalib) 
Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan  
yang paling pahit ialah berharap kepada manusia  
(Ali Bin Abi Thalib) 
Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan 
hati orang bodoh berada di belakang lidahnya 
(Ali Bin Abi Thalib) 
Carilah ilmu dan harta supaya kamu bisa memimpin. 
 Ilmu akan memudahkanmu memimpin orang-orang di atas, sedangkan harta 
akan memudahkanmu memimpin orang yang di bawah  
(Ali Bin Abi Thalib) 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.  
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu berkurang apabila 
dibelanjakan tetapi ilmu bertambah bila dibelanjakan  
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